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ABSTRAK
Gilang Surya Buana. K1212032. TINDAK TUTUR DAN IMPLIKATUR 
DALAM KAMPANYE PILKADA KABUPATEN SRAGEN DAN 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) jenis tindak tutur; (2) 
jenis implikatur; (3) fungsi tindak tutur dan implikatur; (4) relevansi iklan 
kampanye Politik Pilkada 2015 Kabupaten Sragen sebagai bahan ajar di Sekolah 
Menengah Atas. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memotret dan 
mengamati bahasa persuasif pada iklan kampanye politik Pilkada Sragen 2015. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah: (1) jenis tindak tutur dalam Pilkada Sragen 
yaitu ilokusi; (2) jenis implikatur dalam kampanye Pilkada Sragen implikatur 
konvensional; (3) fungsi tindak tutur berdasarkan daya pragmatik (ilokusi), yakni 
representatif, komisif, direktif, ekspresif, dan deklaratif dan fungsi implikatur 
ditemukan sebelas, yaitu perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, 
bujukan, imbauan, ajakan, harapan, ucapan selamat, dan anjuran; (4) Terakhir 
iklan kampanye politik memiliki potensi sebagai bahan pembelajaran, yaitu 
dengan materi pokok 4.1 menginterpretasi makna teks iklan baik secara lisan 
maupun tulisan.
Kata kunci: tindak tutur, implikatur, iklan politik, pembelajaran iklan kelas XII 
SMA
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ABSTRACT
Gilang Surya Buana. K1212032. THE SPEECH ACT AND THE 
IMPLICATURES OF REGIONAL ELECTION CAMPAIGN IN SRAGEN 
REGENCY AND ITS RELEVANCY AS A TEACHING MATERIAL FOR 
SENIOR HIGH SCHOOL. A Thesis. Surakarta: Teacher Training And 
Education Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta. 2016.
This research aims in describing (1) the kindof speech acts; (2) the kind of 
implicature; (3) the functions of  speech acts and implicature; (4) the relevancy of 
politic campaign advertisements in the 2015 general election of Sragen Regency 
as a teaching material for Senior High School.
The research captures and observes the use of persuasive languages in 
politic campaign advertisements in 2015 general election of Sragen Regency. It 
adapts qualitative form by using documenmtation and interview techniques. This 
research uses a model that consists of an interactive analysis of data reduction, 
data display, and conclusion.
The result of the research shows that: (1) the speech act used in the 
campaign is illocutions; (2) the implicature used in the campaign is conventional 
implicature; (3) the functions of the speech act viewed from pragmatic standpoint 
(illocution) are representative, commisive, directive, expresive, and declarative, 
and the eleven implicatures which have been found are command, demand,  
request, urgency, flattery, warning,  offer, wish,  congratulation, and advice; (4) 
the last is the campaign advertisement is a potential teaching material to be used 
in the main material number 4.1 menginterpretasi makna teks iklan baik secara 
lisan maupun tulisan.
Keywords: speech act, implicature, politic campaign, lesson of advertisement 
forgrade XII of Senior High School
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MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Allah kamu berharap. (Q.S. Al Insyirah: 6-8)
Jika kau memimpikan sesuatu, berarti kau dapat melakukan hal itu. (Walt Disney)
Bersikap tenang dan tidak melakukan apa-apa adalah dua hal yang berbeda. 
(Jackie Chan-Karate KID)
Semua orang hidup terikat dan bergantung pada pengetahuan atau persepsinya 
sendiri, itu disebut kenyataan. Tetapi pengetahuan atau persepsi itu sesuatu yang 
samar. Bisa saja kenyataan itu hanya ilusi, semua orang hidup dalam asumsi.
(Itachi Uchiha-Tokoh dalam Naruto Anime)
Jalan hidup seorang murid adalah warisan dan estimasi dari sang guru.
(Jiraiya-Tokoh dalam Naruto Anime)
Hal terburuk dalam kehidupan bukanlah kegagalan.Yang terburuk adalah kalau 
kau tidak berusaha. (Penulis)
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